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ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» 
складена для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».  
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна 
економіка» є  дослідження закономірностей функціонування і розвитку 
ринкової системи організації господарського життя в міжнародному 
масштабі, теорії формування  сукупного попиту і сукупної пропозиції 
на товари, послуги і фактори виробництва, які знаходяться в 
міжнародному обороті, вивчення тенденцій розвитку міжнародних 
фінансових ринків і фінансових механізмів, що обслуговують 
функціонування міжнародної економіки, аналіз інституційної 
структури регулювання міжнародної економіки, принципів її 
формування та шляхів вдосконалення. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Міжнародна економіка» є 
складовою частиною циклу професійної підготовки для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 
«Менеджмент».  Курс вивчається з урахуванням знань студентів із 
попередніх дисциплін – «Політична економія», «Мікроекономіка», 
«Макроекономіка»,  «Політологія», «Міжнародний маркетинг», 
«Міжнародне право», «Міжнародний менеджмент», «Історія та 
культура України», «Історія економіки та економічної думки», 
«Інформатика та комп’ютерна техніка», «Міжнародна безпека», 
«Іноземна мова ». 





        У другій половині ХХ ст. на економічній карті світу виникла 
міжнародна економіка як результат поглиблення процесу 
інтернаціоналізації господарського життя, розвитку інформаційно-
комунікаційних систем, узгодження макроекономічної політики країн. 
Особливістю функціонування національних економік стала їх  
інтегрованість у світову економічну систему за допомогою численних 
міжнародних обмінів (науково-технічних, виробничих, комерційних, 
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глобального переміщення економічних ресурсів на стан національних 
ринків, посилюється взаємозв'язок і взаємозалежність національних 
економік, економічні спади, фінансові та валютні кризи, спочатку 
виникаючи в окремих країнах або регіонах, неминуче набувають 
міжнародного характеру. Необхідною умовою проведення успішної 
макроекономічної політики стає аналіз і прогноз зміни ситуації на 
міжнародних ринках, координація національної економічної політики з 
політикою, що проводиться іншими країнами, а також міжнародними 
економічними організаціями.  Міжнародна економічна система 
перетворилася у складний механізм, в якому кожній країні відведена 
своя роль. Сучасна Україна прагне зайняти в цій системі гідне місце, 
яке відповідає її потенціалу. Важливе  значення у вирішенні цього 
завдання займає успішне освоєння студентами навчальної дисципліни  
«Міжнародна економіка». 
 
Ключові слова: міжнародна економіка, модель відкритої 




In the second half of the twentieth century. on the economic map of the 
world the international economy arose as a result of deepening the process of 
internationalization of economic life, the development of information and 
communication systems, and the coordination of macroeconomic policies of 
countries. The peculiarity of the functioning of national economies has 
become their integration into the global economic system through numerous 
international exchanges (scientific, technical, industrial, monetary, financial, 
and monetary). The impact of the global movement of economic resources 
on the state of national markets became more significant, the interconnection 
and interdependence of national economies, economic downturns, financial 
and currency crises, which originated in individual countries or regions, are 
inevitably becoming international in nature. A prerequisite for a successful 
macroeconomic policy is the analysis and forecast of changes in the 
international markets, the coordination of national economic policies with 
the policies pursued by other countries, as well as international economic 
organizations. The international economic system has become a complex 
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to take a decent place in this system, which is in line with its potential. 
Important in solving this problem is the successful development of students 
in the discipline "International Economics".  
 
Key words: International Economics, international economic system, 
globalization of markets, open economy model, internalization 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання 53% до 47%. 
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна 
економіка» є надання студентам знань теоретичних та емпіричних 
досліджень у сфері макро- та мікрорівня міжнародної економіки як 
органічної цілісності феномену «міжнародна економіка» для зміцнення 
їх позицій в міжнародному конкурентному середовищі. 
       Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна 
економіка» є: розкрити передумови становлення і проблеми смислового 
наповнення міжнародної економіки; виявити характерні риси різних 
сегментів світового ринку; розглянути основні моделі відкритої 
економіки; окреслити  сприятливі чинники подальшого розвитку 
міжнародної економіки  і бар’єри, що перешкоджають взаємодії 
економічних агентів; дослідити сукупність наднаціональних інституцій 
регулювання міжнародного економічного життя та їх результативність; 
забезпечення проведення незалежної внутрішньої макроекономічної 
політики України в умовах  координації міждержавних угод. 
 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати: 
- закономірності формування сукупного попиту і сукупної 
пропозиції на товари і фактори виробництва, які знаходяться в 
міжнародному обігу; 
- інструменти  аналізу відкритої економіки в умовах її взаємодії з 
економіками інших країн; 
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- глобальні проблеми розвитку міжнародної економіки та шляхи 
їх розв’язання; 
- критерії класифікації країн світу; 
- сучасні теорії міжнародної економіки ; 




- описувати національні економічні моделі; 
- здійснювати порівняльний аналіз економічного потенціалу та 
тенденцій розвитку країн і регіонів світу; 
- користуватися економічними прогнозами міжнародних 
організацій; 
- обчислювати показники розвитку міжнародної економіки; 
- передбачити перспективи подальшої інтеграції господарства 
України в міжнародну економічну систему; 
- визначати стан і зміни кон’юнктури світових ринків, їх вплив на 
розвиток національних економік ; 
- створювати документи довідково-аналітичного характеру із 
загальних проблем розвитку міжнародної економіки 
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  
Конститутивні засади міжнародної економіки 
 
Тема 1. Основоположні поняття міжнародної економіки 
Закономірне входження в стадію глобалізації сучасної світової 
економіки. Пострадянський спадок світогосподарських зв’язків 
України: форми, динаміка, економічна ефективність. Нова якість  
міжнародного поділу праці та інтернаціоналізації господарського 
життя. Прояви глобалізації економіки. Інформаційно-комунікаційні 
системи як основа глобальної економіки. Проблеми світового 
економічного розвитку та критерії їх глобалізації. Міжнародна 
економіка як наслідок глобалізації економічної діяльності. Поняття 
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Тема 2. Типологія країн світу. 
         Сутність і етапи розвитку світового господарства. Оцінка 
масштабів світової економіки і проблеми міжнародних зіставлень 
національних гоподарств. Класифікації країн світу: узвичаєні та новітні 
критерії. Систематизація країн світу, яка представлена провідними 
міжнародними організаціями. Стандартна (типологічна) диференціація 
країн світу, їх соціально-економічна неоднорідність. Теоретична і 
практична цінність групування країн світу. Критерії та чинники 
відкритості економіки. Основні моделі відкритої економіки. Сучасна 
модель включення  національного господарства України в міжнародну 
економіку 
 
Тема 3. Міжнародний ринок товарів та послуг 
      Виникнення та стадії еволюції світового ринку. Спільні риси і 
відмінності національного та міжнародного ринків. Сучасний 
міжнародний ринок та фактори, що визначають його розвиток. 
Суб’єкти та об’єкти ринку. Верхній, середній та нижній «поверхи» 
міжнародного ринку. Багатоярусна структура ринку в умовах НТР. 
Характеристика конкуренції на міжнародному ринку. Механізм 
ціноутворення на міжнародному ринку. Основні макросегменти 
світового ринку послуг. Міжнародна класифікація послуг. Тенденції 
розвитку  міжнародного ринку. Економічний і науково-технологічний 
потенціал України та його унікальність.  Проблема проникнення 
України на високотехнологічні сектори міжнародного ринку.  
 
Тема 4. Традиційні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі 
Наукове осмислення міжнародної торгівлі представниками 
меркантилізму. «Принцип свободи торгівлі» та «абсолютні переваги» 
А. Сміта. Рікардіанська модель міжнародної торгівлі. Модифікації 
теорії порівняльних переваг. Двофакторна модель Е. Гекшера і Б. Оліна 
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Рибчинського – «голландська хвороба». Економічне зростання і 
міжнародна торгівля. "Розоряюче" зростання. Альтернативні моделі 
міжнародної тогівлі. Теорія технологічного розриву. Концепція 
«життєвого циклу продукту». Ефект внутрішньої та зовнішньої 
економії  на масштабі. Вигоди від міжнародної торгівлі та розподіл 
доходів від торгівлі між країнами.  
 
Тема 5. Національне та наднаціональне регулювання міжнародної 
торгівлі 
         Сутність, види та історичні тенденції зовнішньоторгівельної 
політики. Система національного регулювання міжнародної торгівлі. 
Концептуальні основи мита. Базові елементи тарифної системи. 
Методи визначення торгівельного та захисного ефектів національної 
тарифної системи. Причини зростання ролі нетарифних обмежень. 
Кількісні торгівельні обмеження. Природа ефектів квот. 
Антидемпінгове регулювання. Субсидування і компенсаційні заходи. 
Приховані види торгівельних обмежень. Торгівельні санкції. Причини 
виникнення системи багатосторонніх торгівельних зобов'язань. 
Міжнародні організації як інститути сприяння світовій торгівлі. Нові 
сфери торгівельної політики (соціальні проблеми, екологічне 
регулювання тощо). Товарна і географічна структура українського 
експорту та імпорту. Шляхи зміцнення позицій України в міжнародній 
торгівлі. 
  
Тема 6. Іноземні інвестиції в умовах транснаціоналізації економіки 
Розвиток світогосподарських зв'язків і зростання ступеня міжнародної 
мобільності капіталу. Етапи еволюції міжнародного руху капіталу. 
Напрямки і форми міжнародного переміщення капіталу. Легальний і 
нелегальний вивіз капіталу. Інвестиційний клімат та його параметри. 
Економічна доцільність іноземних капіталовкладень для країни-донора 
і країни-реципієнта. Провідна роль міжнародних корпорацій в прямому 
закордонному інвестуванні. Наслідки діяльності ТНК для різних груп 
країн. Державна політика щодо експорту та імпорту капіталу. 
Регулювання іноземних інвестицій в рамках ОЕСР, СОТ-ТРІМС,  БАГІ. 
Міжнародний ринок позичкового капіталу. Світова криза 
заборгованості та шляхи її подолання. Іноземні інвестиції в економіці 
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Тема 7. Міжнародний ринок робочої сили і трудова міграція 
 
       Міжнародний та національний ринки  праці: зміст та 
співвідношення понять. Формування міжнародного ринку робочої 
сили, його взаємозв’язок з інтернаціоналізацією господарського життя 
та демографічними процесами. Попит і пропозиція робочої сили в 
умовах глобалізації економіки. Галузева структура і рівень зайнятості 
працездатного населення в міжнародній економіці. Нерівномірність 
економічного розвитку країн світу і трудова міграція. Основні центри, 
напрямки, форми, масштаби трудової міграції, Віковий, соціальний, 
кваліфікаційний склад міжнародної міграції робочої сили. Економічні 
ефекти міграції. Вигоди і втрати країни- імпортера і країни-експортера 
робочої сили. Проблема «відпливу мізків». Ризики нелегальної міграції 
та способи їх подолання. Участь міжнародних організацій в 
регулюванні міграційних потоків. Взаємодія українського та 
міжнародного ринків робочої сили. 
 
 
Тема 8.  Міжнародний ринок технологій як індикатор 
інноваційності світового економічного розвитку. 
Передумови, сегменти, суб’єкти і об’єкти міжнародного ринку 
технологій. Міжнародний рух технологій: поняття та види. Динамічні 
моделі технологічних відмінностей. Механізми інтернаціоналізації 
передачі науковомістких технологій в комерційній і  безоплатній 
формі.  Різні підходи окремих груп країн до питання захисту прав 
інтелектуальної власності. Проблеми співвідношення захисту прав 
інтелектуальної власності та подолання економічної відсталості 
.Міжнародне технічне сприяння – специфічна форма міжнародного 
трансферу технологій, його ефективність. Програми міжнародної 
науково-дослідницької кооперації. Рамкова програма Європейського 
союзу з  науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2014-
2020 роки - «Горизонт 2020». Діапазон і перспективи участі України в 
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Змістовий модуль 2.  
Макроекономічний рівень міжнародної економіки 
 
Тема 9. Міжнародний валютний  ринок та його регулювання. 
Глобалізаційна сутність і функціональне призначення сучасного 
валютного ринку. Класифікаційні характеристики, основні види і 
сучасний стан валютних операцій. Способи хеджирування валютних 
ризиків. Огляд ринку криптовалют: масштаби, динаміка, глобальні 
регуляторні підходи і прогнози. Валютний курс і чинники, що на нього 
впливають. Аргументи на користь і проти фіксованого та плаваючого 
валютних курсів. Державне регулювання валютного курсу. Виникнення 
і етапи розвитку міжнародної валютної системи. Причини створення, 
цілі та інструменти міжнародних валютно-кредитних та фінансових 
організацій. Проблеми ефективності міждержавного регулювання 
світового валютного ринку. Співпраця України  з міжнародними 
фінансовими організаціями. 
 
Тема 10. Платіжний баланс. 
Поняття  та класифікація балансів міжнародних розрахунків. 
Особливості розрахункового балансу. Характеристика балансу 
міжнародної заборгованості.  Зміст, структура і принципи формування 
платіжного балансу. Фактори впливу на статті  платіжного балансу. 
Еволюція методів складання платіжних балансів. Уніфікована схема 
платіжного балансу, рекомендована документом «Керування з 
платіжного балансу» МВФ. Стан рівноваги платіжного балансу. 
Довготермінове та короткотермінове  порушення рівноваги. Причини 
незбалансованості платіжного балансу. Форми національного і 
міжнародного регулювання платіжного балансу. Платіжний баланс 
України. 
 
Тема 11. Міжнародна  економічна інтеграція та регіоналізм в 
умовах  глобалізації економіки 
         Природа і закономірності міжнародної економічної інтеграції. 
Розвиток взаємодоповнення і взаємопереплетення  відтворювальних 
процесів як фундамент  поетапного формування регіональних 
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економік. Економічні наслідки та ефекти  інтеграційного процесу. 
Історичні проекти європейської інтеграції. Економічні, політичні, 
соціальні аспекти зближення і розбіжностей в ЄС на сучасному етапі. 
Моделі інтеграції в Північній та Південній Америках. Місце АТР в 
міжнародних інтеграційних процесах.  Основні інтеграційні 
угрупування в Африці. Приклади інтеграційних об’єднань 
пострадянських країн. Тенденції та сценарії розвитку міжнародної 




4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових 
модулів і тем  
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усьог
о 
у тому числі  
усьо
го 
у тому числі 
л п ла
б 
інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  







10 2 1 - 7  
- - - - - - 
Тема 2. Типологія 
країн світу 
11 2 2 - 7  








ринок товарів та 
послуг 
10 2 1  7  





















11 2 2  7  







11 2 2  7  
      





11 2 2  7  




сили і трудова 
міграція 
11 2 2  7  









11 2 2  7  














- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 2 




валютний  ринок 
та його 
регулювання 
11 2 2 - 7   
     
Тема 10. 
Платіжний баланс 
11 2 2 - 7   









12 2 2 - 8   
     
             
             
             
             
             




34 6 6 - 2
2 
  
     
Разом за модулем 
2 
34 6 6 - 2
2 
  
- - - - - 
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Тема 1. Основоположні поняття міжнародної 
економіки 
1 
2. Тема 2. Типологія країн світу 2 
3. Тема 3. Міжнародний ринок товарів та послуг 1 
4. 




Тема 5. Національне та наднаціональне 
регулювання міжнародної торгівлі 
2 
6. 




Тема 7. Міжнародний ринок робочої сили і 
трудова міграція  
2 
8. 
Тема 8. Міжнародний ринок технологій як 




Тема 9. Міжнародний валютний  ринок та його 
регулювання 
2 
10. Тема 10. Платіжний баланс  2 
11. 
Тема 11. Міжнародна  економічна інтеграція та 
регіоналізм в умовах  глобалізації економіки 
2 
   
 Усього годин 20 
 
6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 
 підготовка до аудиторних занять – 30 год.; 
 підготовка до контрольних заходів – 30 год.; 
 опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних 
заняттях –  26 год. 
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6.1 Завдання для самостійної роботи 
 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 
матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 
знань. 
 
Самостійна робота із студентами включає: 
- збільшення питомої ваги інтенсивної роботи із 
успішними студентами; 
- додаткові консультації з відстаючими студентами; 
- заохочення студентів за успіхи в навчанні і творчій 
діяльності ( нарахування додаткових балів за участь в 
олімпіадах, конференціях, використання комп’ютерних  
презентацій доповіді тощо). 
Для кожного студента  передбачено виконання письмового 
індивідуального науково-дослідного завдання, яке вимагає 
опрацювання монографічної літератури, наукової періодики, 
довідкових і статистичних матеріалів, інтернет-ресурсів. Обсяг роботи 
складає 10-12 аркушів формату А-4. Робота оцінюється у 10 балів. 
 
6.1 Завдання для самостійної роботи 
 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 









Тема 1. Основоположні поняття 
міжнародної економіки  
7 
2. Тема 2. Типологія країн світу 7 
3. 




Тема 4. Традиційні та альтернативні 
теорії міжнародної торгівлі 
7 
5. 
Тема 5. Національне та наднаціональне 
регулювання міжнародної торгівлі 
7 
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транснаціоналізації економіки 
7. 
Тема 7. Міжнародний ринок робочої 
сили і трудова міграція 
7 
8 
Тема 8. Міжнародний ринок технологій 




Тема 9. Міжнародний валютний  ринок 
та його регулювання 
7 
10. 
Тема 10. Міжнародний валютний  ринок 
та його регулювання  
7 
11. 
Тема 11. Міжнародна  економічна 
інтеграція та регіоналізм в умовах  
глобалізації економіки 
8 
   
 Всього годин: 78 
 
7. Методи навчання 
 
При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» 
використовуються інформаційні лекції, елементи проблемної лекції, 
індивідуальні завдання, мозковий штурм , індивідуальні та групові 
науково-дослідні завдання, розв’язування задач, ситуаційні завдання. 
 
8. Методи контролю  
 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у формі письмового тестування з кожної теми, усного 
опитування, презентації, дискусії.  
Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни – 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 






модуль № 1 
Змістовий 
модуль № 2 
40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Т1, Т2... Т12 — теми змістових модулів. 
Шкала оцінювання 
Результати навчання проставляються за шкалою оцінювання. 
Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали 
всі види навчальної роботи, передбачені робочою програмою 
навчальної дисципліни і набрали за результатами поточного та 
підсумкового контролів не менше 60 балів. 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 










незадовільно з можливістю 
повторного складання 
0–34 
незадовільно з обов’язковим 
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10. Методичне забезпечення 
 
1. Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
виконання самостійної роботи із дисципліни «Міжнародна економіка» 
для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», 
073 «Менеджмент» денної форми навчання/ Клець М.В. – Рівне: 
НУВГП, 2019. – с.29. 
2. Комплект тестових завдань у паперовому вигляді. 
3. Комплект завдань різного рівня складності в електронному 
вигляді для комп’ютерної здачі іспиту в ЦНО. 
3. Опорний конспект лекцій. 
 
11. Рекомендована література 
 
11.1 Базова література 
 
1. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та 
вiдповiдях[текст] підруч. / Ю. Г. Козак. – К.: Центр учбової 
літератури, 2017. – 228 с. 
2. Міжнародна економіка[Текст]: підручник / Д. Лук'яненко, А. 
Поручник, Я. Столярчук; Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. 
Вадима Гетьмана». –Київ : КНЕУ, 2014. –762 с. 
3. Міжнародна економіка[Текст]: підручник [в 2 ч.] / за заг. ред. 
А.А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. –Київ : КНТЕУ, 2014.–
Ч. 1 –563 с.; Ч. 2 –323 с.  
4.Міжнародна економіка: Практикум [Текст]: навч. посіб. / А.О. 
Старостіна, О.Л. Каніщенко, І.Я. Софіщенко та ін. / За заг. ред. 
А.О. Старостіної. –К.: НВП «Інтерсервіс», 2015. –416 с. 
5.Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна економіка: Навч. 
посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с. 
 
12.2. Допоміжна література 
1.Асоціація як новий формат відносин України з Європейським 
Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 
аспекти. Монографія./ Копійка В.В., Дорошко М.С., Кондратенко О.Ю. 
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2.Боринець С. Я. Теорія та практика світових фінансів. – К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2016. – 350 с. 
3.Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному 
бізнесі: навчальний посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький. – К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2012. – 415 с. 
4.Кругман П., Обстфельд М. Международная єкономика. Теория и 
политика: Учебник для вузов /Пер. с англ. Под. ред. В.П. Колесова, 
М.В. Кулакова. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 
799 с. 
5.Лук’яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: Монографія. 
— К.: ТОВ «Національний підручник», 2008. — 220 с. 
6.Міжнародний трансфер технологій: навч. посібник / М. І. 
Дідківський. - К. : Знання, 2011. - 365 с.,  
7.Портер Майкл Є. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. – К.: 
Основи, 1997. – 390 с. 
8.Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на 
початку ХХІ століття: монографія / О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, Р. 
О. Заблоцька, З.О Луцишин та ін. ; за ред. О. І. Шниркова. – К. : ВПЦ 
«Київський університет», 2016. - 415 с. 
9.Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: 
Монографія/В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов – К.: Університет 
економіки та права «КРОК», 2017. – 314 с. 
10.Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. 
Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. 
- 616 с. 
11.Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. 
Економічна інтеграція України у світове господарство: кол. 
монографія / За ред. І. М. Посохова, П. Г. Перерви, О. Д. 
Матросова, В. Г. Дюжева, В. О. Матросової. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2016. – 450 с. 
12.Транснаціоналізація світової економіки: інноваційний аспект: 
монографія / Л.І. Михайлишин. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 314 с. 
13.Україна в процесах міжнародної інтеграції / За ред. д-ра екон. наук 
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13. Інформаційні ресурси 
1.Офіційний сайт Асоціації держав Південно-Східної Азії 
[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу] : www.asean.org 
2.Офіційний сайт Бібліотеки Національного університету водного 
господарства та природокористування [Eлектронний ресурс] – [Pежим 
доступу]: http://www.rstu.rv.ua/book.html/ 
3. Офіційний сайт Всесвітнього економічного форуму 
[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: https://www.weforum.org/ 
4. Офіційний сайт Групи Світового банку [Eлектронний ресурс] – 
[Pежим доступу]: www.wordbank. gov.ua 
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України 
[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://www.ukrstat.gov.ua/  
6. Офіційний сайт Європейського Союзу [Eлектронний ресурс] – 
[Pежим доступу]: www.e.u.org 
        7.Офіційний сайт Карибського співтовариства і Карибського 
спільного ринку [Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу] : 
www.karicom.org 
        8. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Eлектронний 
ресурс] – [Pежим доступу]: www.imf.org 
        9. Офіційний сайт Міжнародної Організації Праці  [Eлектронний 
ресурс] – [Pежим доступу] : http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
 
10. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського 
[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://www.nbuv.gov.ua/ 
11. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй [Eлектронний 
ресурс] – [Pежим доступу]: www.un.org 
        12.Офіційний сайт Південного спільного ринку, Спільного ринку 
країн Південного Конусу[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: 
www.mercosur.org 
        13.Офіційний сайт Північноамериканської асоціації вільної 
торгівлі [Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу] : www.nafta.org 
        14.Офіційний сайт Співдружності Незалежних Держав  
[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу] : www.cis.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
